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CALZADOS! A 
L U C E N A, 1S 
Gran surtido en calzados para señe -
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : P R E C I O FIJO 
BiGUROSfl VEHTfl 8L fiONTHDO 
t 
D. E . P A. 
José Orozco de la fufiole 
Ha fallecido por Dios y por España 
a los 18 a ñ o s de edad, 
en el frente de Córdoba, el día 29 de Junio de 1938. 
E l señor Comandante Militar de la plaza; Falange 
Española Tradicionalista y de las J , O. N. S ; sus des-
consolados padres, hermanos, abuelos, tíos, tíos políti-
cos, primos y demás familia. 
juegan una oración por su alma. 
DESDE E L F R E N T E DE CÓRDOBA 
Casielón. el Inuicio 
Lo que menos p o d í a n suponer los 
o j i l l o s es que el glorioso coronel don 
Antonio C a s t e j ó n , quien d e s p u é s de 
su gloriosa marcha hacia Madr id , 
Por la ruta heroica de Mér ida , Bada-
ioz, Monasterio de Guadalupe, Tala-
d r a , Maqueda, Toledo,hasta la Casa 
^ Campo, donde fué herido, se halla-
ra en d i spos i c ión de darles una nueva 
e his tórica paliza, pareja de aquellas 
otras que hicieron memorable a su 
columna. N o hace mucho, sus radios 
daban la noticia de que se hallaba en 
grave estado en Sevilla, cuando afor-
tunadamente estaba d i s p o n i é n d o s e a 
darles la batida, aguardando só lo las 
ó r d e n e s del G e n e r a l í s i m o para reali-
zar los planes del glorioso jefe del 
Ejérc i to del Sur, general Queipo de 
Llano. 
Ya los partes oficiales, a part ir del 
día 15 de Junio, os h a b r á n dado no t i -
cia de los éx i to s alcanzados en el 
frente de C ó r d o b a . Las operaciones 
en el sector de Granja de Torreher-
mosa determinaron la rotura del 
frente de los rojos, fuertemente a t r in-
cherados, y t o m á n d o l e s en una mag-
nífica maniobra el pueblo de Los 
Blázquez . Todo cuanto se diga del 
valor de las fuerzas que tomaron 
parte en la o p e r a c i ó n , es poco, pues 
gracias a ello se c o n s i g u i ó vencer la 
resistencia que el enemigo i n t e n t ó 
oponer, desconcertado por la ma-
niobra. 
Las operaciones de los d í a s s i -
guientes nos proporc ionaron el d o m i -
nio de varias sierras con posiciones 
que hay que reconocer como exce-
lentes por su emplazamiento y condi-
ciones defensivas, que hubieran sido 
inexpugnables si los roj i l los supieran 
lo que es valor y h e r o í s m o y estuvie-
ran animados por ideales grandes y 
nobles, como los que alientan en los 
pechos de los verdaderos soldados 
de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de tomarse en bril lantes 
ataques, los pueblos de La Grajuela 
y Valsequil lo, nuestro mando l levó 
las operaciones a otro sector l indan-
te con la provincia de Badajoz, y den-
tro de ella se t o m ó brillantemente el 
pueblo de Peraleda de Saucejo. 
Para asegurar la p o s e s i ó n de és te 
h a b í a que ocupar el agreste macizo de 
Santa Inés . En él tenía el enemigo una 
bien admirable l ínea de trincheras dis-
puestas en serie con fuertes alambra-
das, pasos s u b t e r r á n e o s , nidos de 
ametralladoras construidos a con-
ciencia y disimulados en el terreno. 
Nuestras tropas, con arrojo sin 
igual , derrotaron a los ro j i l lo s ,hac ién -
doles infinidad de bajas y o b l i g á n d o -
les a abandonar unas defensas tan 
bien construidas. 
E l coronel C a s t e j ó n di r ig ió tanto 
esta como otras operaciones, tenien-
do el puesto de mando siempre en 
primera l ínea , y admirablemente se-
cundado por su jefe de Estado Mayor 
comandante Calvo. 
Todas las unidades y servicios han 
funcionado de modo perfecto en estas 
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operaciones, demostrando que cuen-
tan con jefes c o m p e t e n t í s i m o s . 
Siete d í a s de ofensiva nos han 
puesto en p o s e s i ó n de una p o r c i ó n de 
k i lóme t ro s de terr i tor io que compren-
de pueblos y cortijos donde se apre-
cia el abandono de los cultivos y la 
miseria en que viv ían sus habitantes. 
A d e m á s de las bajas producidas al 
enemigo^ con un n ú m e r o p e q u e ñ í s i m o 
por nuestra parte, se han hecho varios 
centenares de prisioneros y se han 
cogido tres c a ñ o n e s del 15,5 largo 
f rancés , una b a t e r í a completa del 7,5 
sobre camiones, varios antitanques y 
ametralladoras de procedencia ex-
tranjera, y una cantidad incalculable 
de c a r t u c h e r í a y otro material de 
guerra. 
C O R R E S P O N S A L 
Gloria a la Prensa 
La Prensa admiro, cual de luz portento, 
Si lanza al mundo rayos bienhechores, 
Esparciendo sus juicios brilladores 
Que son del alma divinal sustento. 
Luciendo del honor el sentimiento, 
La Prensa es clase de hombres superiores 
Que, mostrando horizontes redentores. 
Enaltecen del pueblo el pensamiento. 
La Prensa es faro ingente de la idea 
Que en la mente se agita y centellea. 
La Prensa, cual el rayo fulgurante, 
Deslumhra,incendia y truena resonante. 
¡Oh, Prensa! Con tu magia el bien difundo. 
iSaludo a Gutenberg, honor del mundo! 
JUAN DE DIOS NEGRILLO 
Muestro y Abogado 
^ j l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i ^ 
| C A R M E N NIETO | 
| CONCERTISTA | 
= Profesora de Piano Titulada, por el H 
= Conservatorio de Madrid. 
| DA C L A S E S A DOMICILIO | 
= Honorarios convencionales = 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
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Anlequeranos en la guerra 
Fragmento de una carta no desti-
nada a la publicidad, pero que debe 
serlo, dir igida por Pepe Lora, s Idado 
de Marina voluntar io a sus padres, 
los condes de Colchado, desde el 
frente de Cas t e l l ón . 
«...Allí — dice — en Cas t e l l ón me 
e n c o n t r é con un muchacho de Ante-
quera que es tud ió en el Insti tuto 
conmigo; se llama Peralta; e s t á de 
alférez de Regulares y ha sido el 
primero que e n t r ó en Cas te l lón al 
frente de su c o m p a ñ í a , en donde 
q u e m ó con botellas de gasolina tres 
tanques rusos y estuvo d e s p u é s copa-
do en un barr io m á s de 24 horas 
hasta que le mandaron refuerzos y 
ya se apoderaron del pueblo; de 
modo que, fijarse por d ó n d e ha sido 
uno de Antequera el h é r o e de Caste-
l lón; tiene una suerte estupenda, lleva 
desde el pr incipio en Regulares y 
todav ía n i siquiera le han herido una 
sola vez. 
»En el puerto, la a v i a c i ó n nuestra 
b o m b a r d e ó con acierto admirable, 
dejando como muestra de su buena 
punte r ía tres barcos hundidos sin 
que tocara a n i n g ú n edificio c iv i l , y 
en la boca del puerto hay asomando 
fuera del agua, la punta del palo de 
otro que nosotros hundimos con 
nuestra torpedera, con toda su carga 
y t r ipulación. . .» 
Hasta aqu í la carta netamente fami-
l iar , como lo revela su estilo sencillo 
y despojado de todo artificio l i terar io , 
cual debe ser e! epistolar, m á x i m e si, 
como ocurre en este caso, por ser de 
un hijo a sus padres ha de ser m á s 
ín t imo y natural . Por eso decía al 
principio que no estaba destinada al 
públ ico ; pero a ñ a d í a que debe serlo, 
y esto por varias razones que convie-
ne declarar. 
En primer lugar, porque se trata 
del heroico comportamiento de un 
hi jo de Antequera que acaso hubiera 
permanecido oculto sin la carta que 
comentamos, privando al muchacho 
de la glor ia que le corresponde por 
su comportamiento; a su familia, de 
la legí t ima sa t i s facc ión que ha de 
tener en que sea conocido aqué l , y 
a nuestra ciudad toda, de honrarse 
r o d e á n d o l o de una a tmós fe r a de sim-
pat ía y grat i tud en prueba del recono-
cimiento a que se ha hecho acreedor. 
En segundo lugar, porque la carta 
demuestra c ó m o cooperan en la 
m á s perfecta a r m o n í a , por la conse-
cuc ión del tr iunfo nacional, nuestras 
fuerzas de t ierra, aire y mar, dándo-
nos el ejemplo m á s precioso de la 
conducta que en la retaguardia nos 
toca a todos seguir. 
Y en tercero (el orden de la narra-
c ión obliga a ponerlo en este lugar) 
porque la conducta de quien la escri-
be es a su vez ejemplo vivo a imitar. 
Eso de que el s e ñ o r i t o a r i s tócra ta 
marinero voluntar io, se apresure a 
dar a conocer a su familia c ó m o el 
primer soldado que ha entrado en 
C a s t e l l ó n es un alférez de Antequera, 
de familia modesta por cierto, y sobre 
el que llama la a t e n c i ó n cal if icándolo 
de h é r o e de la jornada; que después 
elogia c á l i d a m e n t e la pericia de 
nuestra Av iac ión s e ñ a l a n d o sus triun-
fos, y s ó l o en ú l t imo t é r m i n o y como 
si le costase trabajo apunta la victo-
r ia de nuestra Marina en el mismo 
puerto de C a s t e l l ó n , porque en él ha 
tomado parte su lancha torpedera 
(las lanchas de la muerte, como las 
l laman) y en la que sirve como sim-
ple marinero voluntar io con otros 
como él sujetos a todos los trabajos-, 
peligros y fatigas del cargo, no obs-
tante poder ser ha ya mucho tiempo 
oficial, es una prueba m á s , acredita-
da de siempre, de la sencillez y llane-
za de nuestra aristocracia, de sus 
sentimientos de justicia reconociendo 
el mér i t o y el valor donde quiera que 
se encuentra y de que ella a lentará 
siempre, porque siempre mantendrá 
la idea de que pertenecer a una clase 
m á s elevada en la cons iderac ión 
social por sus honores, no significa, 
en ú l t i m o t é r m i n o , otra cosa sino el 
derecho a ocupar un puesto de van-
guardia en el combate por el servicio 
para el progreso material , intelectual 
o moral de la patria. 
J. D E ROJAS. 
La voz de la Iglesia en España 
Por h Confed ración O t ó l i c a Na* 
cional de Padres de Familia, h3 
publicado un interesante foll^0 
que contiene la-s pastora es de lü5 
Lmmos. Cardenales de Toledo y 
Sevilla sobre orginizaciones católi-
cas; con pró logo del Lxcmo. ',r-
Obispo de P mpiona. Adquiéralo 
en Infante, 122. 25 cts. 
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P A S A N D O P O R F R A N C I A 
(Continuación.) 
Gracias al señor somos acogi-
dos en Perpignan efusivamente, con toda 
suerte de atenciones, proporcionándonos 
hasta billete colectivo para el ferrocarril, 
con nota explicativa y detallada de todos 
los acontecimientos para el viaje y sus 
pormenores más acabados. Hay que 
tomar el expreso de París, transbordar 
en Toulouse, continuar en el directo a 
Hendaya, para apearse en San Juan de 
Luz. Como jefe de la expedición recojo 
los billetes, facturo los equipajes, me 
hago cargo de todos los pormenores, 
con mi secretaria, recorriendo en varias 
horas la población, con su elegante pres-
tancia. Aquellos solícitos camaradas 
nacionalistas, acuden al más nimio deta-
lle, para facilitar nuestra labor, nos pro-
porcionan un cambio PRUDENCIAL, alec-
cionándonos contra la artería de la ban-
ca judaica francesa. Hay que prevenirse 
y que no se lucren con los billetes nacio-
nalistas, aquellos que antes del 18 de 
Julio, tenían la garantía del Estado, cuya 
serie conocíamos de antemano por las 
instrucciones lanzadas en las radíos. 
Así hemos conseguido a treinta la «pese-
ta roja» a sesenta y cinco la nuestra. 
Tenemos a d e m á s l a s u e r t e d e q u e nosdo-
íaran de un equipo completo de SECOURS, 
de AIDE. Cinco bravos muchachos cata-
lanes, de los buenos, de los españoles. 
Han recorrido a pie el Pirineo y se han 
presentado. Quieren batirse en nuestro 
bravo Ejército, formar en sus filas, sentir 
latir en sus corazones un noble ideal, la 
CAUSA santa, que llevaron siempre en sus 
almas. Espíritus selectos de aquella 
región, no saben hablar otro lenguaje 
que su dialecto, pero sienten el alma 
española y odian el marxismo, que han 
visto, asolando sus pueblos, incendiando 
sus iglesias, donde bebieron la fe subli-
me y emocional de sus mayores, y asesi-
nando a sus familiares, robando sus 
propiedades, ultrajando sus leyes y sus 
costumbres. Laten en sus pechos su 
amor al CAUDILLO, SUS nobles sentimien-
tos de Dios y de Patria, y hay que luchar. 
Se nos unen, y sus fuerzas las aplican 
ahora íntegramente, a auxiliar a las 
señoras ancianas y a los niños, en el 
ajetreo penoso de los transbordos. Como 
Pilar, mallorquína, conoce el dialecto, les 
babla mezclando en la dureza especial 
del catalán, la cadencia de su voz, de 
tono dulce, melodioso, angelical. Ellos 
la miran asombrados; hasta ahora había 
sido difícil, comprenderles. 
La noche ha cambiado el panorama 
espléndido del cielo francés en el sureste. 
Por tiempo de lluvia torrencial, desbor-
dadora, en la región del oeste. Llegamos 
a San Juan de Luz, a las siete de la ma-
cana, con los auspicios de un temporal 
cerrado, sin esperanza de pasear la bella 
ciudad francesa, sino bajo el brillar 
acharolado de sus asfaltos. Como hasta 
las nueve, dicen las notas de los amigos 
& Perpignan, no se puede tener acceso 
a Villa , donde con la contra-
seña preparada, hemos de obtener la 
[pnca vía que nos interne en Nuestra 
España, dedicamos la mañana a visitar 
su única iglesia. Además, domingo, 
hemos de cumplir el precepto, ¡Y de qué 
fornia! En un templo, al fin, repleto de 
fieles, con un recogimiento fervoroso y 
ejemplar, con un musitar de plegarias 
que al cielo se expanden libi emente, en 
este incomprensible suelo extranjero, 
donde nos miran ahora, casi beatífica-
mente, con admiración de mártires, y 
pocos momentos antes, veíamos cruzar 
las carreteras y parar los convoyes, 
llenos de efectos CAMOUFLADOS, con letre-
ros y banderas, de OBSEQUIOSOS presen-
tes, de los frentepopulistas franceses, 
para los rojos españoles. ¡Doloroso con-
traste! ¡Terrible paradoja, incompren-
sible! 
Como asombro causara en los expedi-
cionarios,— los niños, sobre todo, con 
sus ojos desmesuradamente abiertos, co-
diciosos—aquel pan francés, de barras 
casi kilométricas, tierno, blando y blanco, 
que veníamos deldtadamente saborean-
do, con arrobamiento casi místico, por la 
proximidad al templo, contemplan los 
escaparates domingueros de las confite-
rías, que exhalan aquella mañana un 
perfume y sabor, de gratos aromas, al 
mezclarse con el ambiente húmedo, los 
de los variados fiambres, que en sus 
vitrinas muestran la policromía de sus 
entrañas abiertas, y aquellos chiquillos 
que por primera vez veían ahora una 
ciudad, que tenían olvidada, palmoteaban 
gozosos, reflejando la vida que nueva-
mente volvía con felicidad a sus rostros, 
como horas después, frente al Bidasoa, 
en el comienzo del puente, que nos iba a 
llevar a nuestra tierra de promisión, al 
divisar en la otra punta, la divina enseña, 
roja y gualda, la «del vino de Jerez y de 
Rioja» enhiesta a la entrada de la adua^ 
na de Irún, junto al salto brioso de nues-
tro corazón ensanchándose, brotaron 
las estrofas del cantar vibrante y patrió-
tico, que aprendimos en nuestra niñez: 
«Colores de sangre y oro, 
lucen en nuestra bandera, 
no hay oro para comprarla, 
ni sangre para vencerla.» 
X. 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
de ñ : 
Cumpliendo órdenes superiores, esta 
Alcaldía encarece la necesidad de que los 
ganaderos y propietarios de mulos de 
carga, prescindiendo de sus conveniencias 
particulares y con elevación de miras 
patrióticas, ofrezcan el ganado mular de 
carga que no les sea absolutamente in -
dispensable, para su adquisición por las 
oportunas Comisiones Militares. 
Los ofrecimientos pueden dirigirlos a 
esta Alcaldía, previniéndose que cuando 
la Comisión de Compras se persone en la 
ciudad, procederá a la incautación de los 
mulos que no se hayan ofrecido volun-
tariamente en venta y con arreglo a los 
precios que ella señale. 
Antequera 1 de Julio de 1938. - I I Año 
Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Tuvo lugar d domingo anterior la 
solemne fiesta escolar de fin de curso 
puesta bajo la advocación del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
En primer lugar, por la mañana y en 
la Iglesia Mayor, se dijo una misa a la 
que concurrieron los niños de las escue-
las nacionales que comulgaron, así como 
otras muchas personas. 
En el Salón Rodas, adornado con 
banderas y colgaduras, se verificó la 
fiesta, que dió comienzo a las seis y 
media de la tarde. Autoridades y repre-
sentaciones masculinas y femeninas ocu-
pan las plateas y otras localidades, y el 
resto del Salón está totalmente ocupado 
por los alumnos de las escuelas y cole-
gios públicos y privados, con sus profe-
sores. 
Un gran cuadro con la imagen del 
Sagrado Corazón preside sobre la embo-
cadura, y al levantarse el telón aparece 
un estrado sobre cuyo frente campea el 
retrato del Caudillo con las banderas de 
España y Falange. 
Ocupa la presidencia nuestro coman-
dante militar don Andrés Arcas Lynn, 
quien tiene a su derecha al vicario don 
Rafael Corrales y a su izquierda al alcal-
de don Diego López Priego, iniciador de 
la fiesta. En los demás sillones se hallan 
la señorita Teresa Gutiérrez, en represen-
tación de Falange Femenina; don Neme-
sio Sabugo, delegado de las O. ] ; don 
Antonio Rodríguez Garrido, director del 
Instituto de Segunda Enseñanza; don 
José Arnal Fiestas, juez militar, y don 
Juan de Dios Negrillo Vílchez, secretario 
del Consejo Loca! de Primera Enseñanza. 
El presidente abre el acto, cediendo la 
palabra al señor López Priego, quien 
dedica en primer lugar un homenaje a 
los soldados heridos, cuya representa-
ción asiste a la fiesta y a los que se 
dedica una ovación, interpretándose a 
continuación el himno de F. E. T-
El alcalde pronuncia seguidamente un 
breve discurso, congratulándose de que 
por segunda vez se celebre esta fiesta 
escolar en honor del Corazón de Jesús, 
si bien sea más modesta por el número 
de premios, que ha exigido una más 
rigurosa selección y porque así lo acon-
sejaban estos momentos de sacrificio, 
que corresponde al de nuestros soldados. 
Dedica unas frases a éstos, r indiéndoles 
un tributo de admiración y pidiendo un 
viva para el Ejército, que se contesta con 
entusiasmo. 
Después de recordar figuras de nuestra 
Historia, habla de la nueva Hietoria que 
está escribiéndose y dice que cada uno 
debe contribuir a ella cumpliendo con el 
deber que el Caudillo le ha designado, y 
a los niños les invita a contribuir con su 
esfuerzo a hacer más brillantes los bla-
sones de nuestro escudo. 
Termina hablando de su amor a la 
escuela y al niño, felicitando a los alum-
nos premiados y dando vivas a España, 
a Franco y al Corazón de Jesús, que son 
contestados con unanimidad. 
Se efectúa seguidamente el reparto de 
los diplomas de honor, uno por cada es-
cuela unitaria y clase de las graduadas 
tanto de las nacionales como de los cole-
gios religiosos y privados, así como los 
demás premios, consistentes en preciosos 
libros de lectura, dirigiendo la distribu-
ción el señor Negrillo. Los niños y niñas 
distinguidos por su aplicpirión,reciben los 
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premios, contentos y satisfechos, salu-
dando brazo en alto a la presidencia y al 
público que les ovaciona. 
Finalizado el reparto, el señor coman-
dante militar pronunció breves frases de 
felicitación para los alumnos premiados 
e invita a todos para que sean obedientes, 
disciplinados.y estudiosos para que en el 
próximo año puedan duplicarse los pre-
mios. Los excita para que se amen como 
hermanos y no hagan distinción de clase 
social, amando con más solicitud a los 
más pobres, y a los profesores le invita 
también a que no olviden su sagrada mi-
sión, atendiendo constantemente a los 
niños y enseñándoles dentro de las nor-
mas cristianas y patrióticas. 
Se dieron aplausos y vivas espontá-
neos y finalmente terminó esta parte del 
acto, interpretándose por la Banda Mu-
nicipal el «Oriamendi», que fué cantado 
por todos-
Trasladadas las autoridades a una 
platea, dió principio el programa cuyos 
números corrían a cargo de alumnos de 
los colegios religiosos y escuelas. 
En primer lugar, un grupo de mucha-
chas del Colegio de las Recoletas, vistien-
do preciosos trajes representativos de las 
regiones liberadas, interpretó ün bonito 
Himno a la bandera de España. Repre-
sentaba a ésta la señorita Carmela He-
rrero Sánchez, quien recitó una poesía. 
Después, un numeroso grupo de alumnas 
del mismo Colegio hizo unos ejercicios 
de gimnasia rítmica. Tanto unas como 
otras fueron muy aplaudidas. 
El alumno de la graduada «León 
Motta», José Cuenca Rubio, dijo con mu-
cha gracia y sueltos ademanes un monó-
logo de circunstancias, haciendo reír y 
arrancando palmas. 
Después, un bien organizado número: 
«Coro de los bastones», interpretado por 
las alumnas del Colegio de la lnmacul% 
da, mereció elogios y repetidos aplausos; 
y a continuación hicieron las delicias de 
los espectadores ocho nenitas del mismo 
centro docente, que representaron «Las 
Muñecas». 
De entreacto, el niño Manuel Villodres, 
recitó una sentida poesía dedicada a 
Calvo Sotelo, aplaudiéndosele. 
Otros alumnos de la graduada «León 
Motta» graciosamente caracterizados, 
representaron una cómica obra de la 
Galería Salcsiana que terminó con un 
patriótico canto, y finalmente, el compe-
tente profesor don Carlos Fernández 
Durán, presentó un admirable coro, inte-
grado por alumnos de la graduada «Luna 
Pérez», que interpretó diversos cantos 
regionales. Como en otras ocasiones, el 
coro presentado y dirigido por el señor 
Fernández, fué admirado y aplaudido 
reiteradamente. 
La velada terminó, interpretándose el 
Himno Nacional por la Banda Municipal, 
A ios lectores de F o T o s 
El corresronsal de esta gran revista 
gráfica nacionalsindicalista les comunica 
que habiéndose recibido con gran re-
traso ei n.0 68, correspondiente al día 18 
de Junio, los habituales lectores que lo 
deseen pueden encargárselo a los ven-
dedores ambulantes o adquirirlo en su 
despacho de venta, Infante, 122, debien-
do recogerla cuanto antes por tener que 
devolver el sobrante, 
t 
D. E . 
D ; r o e los Dolores Fernández üiaoo 
VIUDA DE BURGOS 
que falleció en M á l a g a , el día 28 de Junio de 1938, 
a la edad de 82 a ñ o s , habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendic ión de Su Santidad. 
Su Director Espiritual; sus hijos, doña Encarnación, don Juan, 
doña Purificación, doña Adela y don José Burgos Fernández; hijos 
poliíicos, don francisco Ruiz Terrones, don Francisco Maqueda 
Aguilar, doña Mercedes Robledo Bellido y don francisco Palma Gar-
cía; nietos, nietos políticos, bisnietos, sobrinos, primos y demás 
parientes. 
Pariicipan a sus amistades tan sensible pérdida y rue-
gan una oración por el eterno descanso del alma de la finada. 
José Oreo de la Fooiíe 
[PRESENTE! 
En t i frfnte de Córdoba ha dado 
su vida por Dios y por la Patria el jo-
ven camarada Pepe Orozco de la Fuen-
te que pertenecía a una de l i s unidades 
de la Falange malagueña. 
De i xcelentes prendas personales que 
le hacían muy querido de sus camara-
das y amigos, ría sido por ello su muer-
te muy sentida. 
La organización de F. E. T. de Ante-
quera y en especial la juvenil, a la que 
hasta hace poco perteneciera, le rindie-
ron el postrer tributo al ser trasladados 
sus restos mortales a ésta, instalándose 
la capilla ardiente en el local de Falange 
donde le dieron guardia toda la noche 
los cadetes, y en la mañana del viernes 
en la conducción del cadáver hasta la 
plaza de Santiago. En ésta, el coman-
dante mi'itar, que presidía el duelo con 
el vicario y los mandos de F. E. T, pro-
nunció sentidas frases que terminó con 
un ¡Presente! contestado por todos. 
Hasta el Cementerio acompañaron al 
cadáver numerosos falangistas, y antes 
de darle sepultura, el de egado de tas 
O. )., camarada Sabugo, muy emocio-
nado ante la presencia del padre del he-
roico falangista, que con estoicismo 
ejemplar, verdaderamente español, so-
brepon iéndose a su dolor oraba ante el 
cadáver, pronunció una patriótica ele-
gía y despidió con un emocionado 
¡Presentr! al joven enmarada que va a 
rendir su guardia eterna en las estrellas. 
El capellán d d sagrado recinto, señor 
García, rezó un padrenue8tro}que todos 
contestaron con fervor. 
Ei féretro que contenía los restos del 
finado iba envuelto en la bandera roji-
negra, y tres coronas de flores, ofrenda 
de la segunda línea de Falange, de las 
Organizaciones Juveniles y los compa-
ñeros de la oficina de Notarías en la 
que estuvo aquél empleado, simboliza-
ban el recuerdo de camaradas y amigos. 
En paz descanse el joven falangista y 
tengan sus padres, don Cayetano Oroz-
co y e>posa, sus abuelos, hermanos y 
demás familia, el consuelo de que ha 
ofrendado su vida en defensa de ideales 
éter. ios y sacrosantos. 
Siguiere hacerse rico 
adquiera un déc imo para la 
jugada extraordinaria de la 
Loter ía Nacional del 20 de 
Julio. 
Premio gordo: Ptas. 2.OOO.O00-
En la afortunada Adminis -
t r ac ión de Lo te r í a s 
Plaza de Calvo Sotelo, n.0 1 
esq.3 a Infante 'D . Fernando. 
E L SOL DE ANTEQUER* 
en M A L A G A , puede adquirirse en 
María, 8, pral., y principales puestoS' 
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¡BUEMS IIOCHES, SEÜORES! 
Lfl ULTIMA CHALLA D 6 L G E -
TIERAL QUeiPO LLANO 
El ilustre jefe del Ejérc i to del Sur, 
general don Gonzalo Queipo de Lla-
no, ha vuelto a acercarse al micrófo-
no, en la noche del jueves ú l t i m o , pa-
ra ofrecernos una nueva charla de 
aquellas que hicieren famoso su nom-
bre en e! mundo entero. Con su gra-
cejo peculiar c o m e n t ó las noticias de 
actualidad, a r r e m e t i ó contra Negr ín , 
Prieto, A z a ñ a y comparsa y tuvo un 
recuerdo para su «pobre amiga* la 
Pasionaria, que ya no rebuzna con 
tanta frecuencia. 
Esta charla tenía por fin pr incipal 
promover el i n t e ré s , no ya de los sevi-
1 i ios , sino de todos los e s p a ñ o l e s 
dignos de llevar tal nombre, para la 
c o n s t r u c c i ó n del templo dedicado a 
la Vi .gen de \n Esperanza, de la Ma-
carena. 
Como todos saben, la iglesia de 
San G i l , donde se la veneraba, fué 
incendiada y destruida por las turbas 
rojas como otros edificios de Sevilla, 
en las pocas horas que pudieron 
campar por sus respetos en las calles 
de la capital andaluza, hasta que el 
glorioso general Queipo de Llano, 
con m á s ingenio que fuerzas, y derro-
chando valor y arrestos, s a l v ó a Sevi-
lla y con ella a nuestra A n d a l u c í a , 
La Virgen de la Macarena se l ibró 
del incendio, y el general y todos los 
buenos sevillanos pusieron en ella su 
fe y su esperanza por la s a lvac ión de 
E s p a ñ a . 
Merced a este divino auxi l io muchos 
pueblos se l ib ra ron pronto de los ase-
sinos marxistas y quienes h a b í a n da-
do por perdida su hacienda, la v ieron 
salva o pudieron rehacerla al amparo 
del Ejérc i to salvador. 
Antequera tuvo t a m b i é n la suerte 
de que el general Queipo de Llano 
enviara á la columna de Váre l a para 
salvarla, y merced a ello no tuvieron 
tiempo los marxistas de entregar al 
fuego o a la d e s t r u c c i ó n sus templos 
e i m á g e n e s preciadas. Es por ello por 
lo que e s t á t amb ién obligada a acudir 
a su l lamamiento para reconstruir la 
iglesia de la Macarena, donde reciba 
culto la Virgen m á s andaluza de to-
das. 
Esperamos, pues, que los antcque-
ranos respondan como cumple al 
buen nombre de la ciudad, aportando 
sus donativos en gran cuan t í a . A tal 
íin, pueden entregarse és tos en la Co-
mandancia Mi l i t a r de la plaza, sita 
encalle Ovelar y Cid, 8, piso prime-
ro. 
I A IIÍINNA ü r a n revista mensual de 
LH UUIll lH variedad femenil. 5 ptas. 
A d q u i e i a tambié i la gran CI U f i n A D 
revisia argentina semanal LL IIUUIl l l 
Para la mujer, la casa y el niño. 1,50. 
Estas y otras revistas de modas extran-
jeras ha lará en infante, 122. 
Derrama sobre la riqueza 
urbana del termino 
A V I S O 
Se hace saber a los propietarios de 
Urbana de todo el t é r m i n o munic ipa l , 
que ha quedado ampliado por diez 
d í a s el plazo para el pago de las pe-
q u e ñ a s cuotas que los propietar ios 
de Urbana deben satisfacer en la Se-
c r e t a r í a del Excmo. Ayuntamiento 
para reintegrar el importe de los al-
quileres condonados a los d u e ñ o s de 
casas habitadas por familias de com-
batientes pobres. 
Dada la pequeñ í s ima importancia 
de las cuotas y el fin pa t r ió t i co de esta 
a p o r í a c i ó n , r i g u r o s a m e n t e obl igatoria 
es de esperar que cuantos no han acu-' 
dido a satisfacerlas hasta ahora, las 
hagan efectivas con todo celo 'contr i -
buyendo a la benéfica f inal idad de la 
derrama y e v i t á n d o s e el f igurar en la 
r e l ac ión de morosos que h a b r á de pa-
sarse a la Superioridad y , que por 
todas las consideraciones expuestas, 
h a b r á n de ser objeto de la oportuna 
s a n c i ó n gubernativa. 
Antequera 2 de Julio de 1938.—II 
A ñ o Triunfal . 
EL DELEGADO DE LA CÁMARA URBANA, 
R A F A E L P É R E Z ECÍJA 
NOTICIAS VARIAS 
BODA 
En la iglesia de San Pedro se ha 
celebrado, el día 29 del pasado mes, 
la u n i ó n mat r imonia l de la s e ñ o r i t a 
Josefa Arjona Cobos, con el ferrovia-
l i o de esta e s t ac ión don An ton io M o -
lina Milena, La bend ic ión les fué da-
da por el coadjutor de la parroquia 
don Jaime Estrada, apadrinando a los 
contrayentes don Pedro G o n z á l e z 
A r a g ó n y su esposa d o ñ a Josefa 
Cobos C o r d ó n . 
De testigos actuaron don Anton io 
Cobos C o r d ó n y don José Bracho. 
A la nueva pareja le deseamos mu-
chas felicidades. 
C O N PERMISO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al joven alférez de Regulares don J o s é 
G o n z á l e z Peralta, que tan heroica ac-
t u a c i ó n ha tenido en la conquista de 
Cas t e l l ón . 
T a m b i é n hemos saludado al joven 
alférez de Regulares de Larache don 
Miguel Mar t ínez de la Casa, y el sar-
gento de Infanter ía don R a m ó n Navas 
Conejo. 
O B S E Q U I O A LOS F A L A N G I S T A S 
A la cantidad con que se c e r r ó la 
s u s c r i p c i ó n para el obsequio a los fa-
langistas de la Bandera antequerana, 
hay que a ñ a d i r 25 pesetas donadas 
por don S imón Cerezo. ; 
P É R D I D A 
De una cadena con medalla de oro 
de la Virgen del Carmen. Se grat i f ica-
r á a quien la entregue en esta Redac-
c ión . 
U N G R A N S U R T I D O 
de embotellados de las mejores marcas 
en vinos; aguardientes y licores en Oe-
neral Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
EL CAPITÁN DE LA G U A R D I A 
CIVIL 
Por la Superioridad ha sido traslada-
do a su antiguo destino en Granada, el 
hasta ahora jefe del sector de la Guardia 
Civi l de esta ciudad, capitán don Anto-
nio Gu ' ié r rez Ma't ínez, quien nos ha 
rogado le despidamos desde estas co-
lumnas de los amigos de quienes no 
haya podido hacerlo personalmente. 
Lamentamos la marcha del distingui-
do oficial, quien durante su permanen-
cia en ésta ha sabido ejercer su cargo 
con gian acierto y rectitud dejando por 
ello un grato recuerdo. 
PLANOS DE LOS FRENTES 
de Teruel y Valencia, Aragón y Cata-
luña, nueva y magnífica edición, a 2,50, 
en Infante D. Fernando, 122. 
SE COMPRA 
un motor eléctrico de un cuarto o me-
dio H P. 
Se reciben ofertas en Estepa, 36. 
O B R A I M P O R T A N T E 
H A C I A L A H I S T O R I A D E L A F A -
L A N G E , primera c o n t r i b u c i ó n de 
Sevilla; por Sancho Dáv i l a y Ju l ián 
P e m a r t í n . Tomo I.—5 pesetas. 
LETRAS DÉ L U T O 
E n la tarde de ayer se verificó el 
entierro de d o ñ a Luisa S á n c h e z Her-
n á n d e z , viuda de Jaramillo, que ha fa-
llecido a los 74 a ñ o s de edad.(E. p. d.) 
P r e s i d i ó el duelo famil iar el R. P. 
G u a r d i á n de Capuchinos. 
A la prima de la finada d o ñ a Vic to-
r ia Checa, viuda de M u ñ o z , y d e m á s 
primos, sobrinos y parientes les ha-
cemos presente nuestro p é s a m e . 
En la madrugada del lunes dejó de 
existir piadosamente la religiosa tercia-
ria franciscana sor María Amparo de 
jesús, perteneciente al convento de la 
Victoria. 
Era la finada de nacionalidad ameri-
cana, de 35 años de edad, 'levando tres 
en este convento, donde te rminó 
el noviciado, siendo dedicada a la en-
señanza. 
El entierro se verificó en la farde de 
dicho día asistiendo los alumnos de los 
Colegios que dirigen las Terciarias y 
otras personas, y presidiendo el duelo 
el señor vicario y el capellán del con-
vento, R. P. Salvador, capuchino. 
Dios haya atojido el alma de su sier-
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va y reciba la Rda. Comunidad nuestro 
pésame. 
— En Málaga y después de larga en-
fermedad, ha dejado de existir la seño-
ra doña María de los Dolores Fernández 
Viano, viuda da Burgos, madre de 
nuestros amigos don juan y don José 
Burgos Fernándf-z. 
El sepelio, que se ver i f icó en la tarde 
del miércoles, íué muy concurrido por 
las muchas amistades con que cuentan 
en aquella capital el ^efior Burgos (don 
José) funcionario de aquel Ayunta-
miento, y su hermano político don 
Francisco Palma, profesor de la Escue-
la de Bellas Artes, 
Tanto a los expresados como a las 
hijas, e hijos políticos don Francisco 
f^uiz Terrones y don Francisco Maque-
da Aguilar, nietos y restante familia, ha-
cemos presente nuestro sentimiento, lo-
gando a Dios por el alma de la finada. 
B O D A 
A las once de la mañana del jueves 
tuvo lugar en la iglesia parroquial de 
San Pedro, el enlace matrimonial de la 
señorita Carmela Rabaneda García con 
nuesiro estimado amigo el practicante y 
conocido industrial de ésta don José 
Oarcía Ortiz. 
La bendición nupcial fué dada por el 
presbítero don Antonio Oarcía Sánchez, 
primo del contrayente, siendo apadrina-
dos por sus hermanos don Rafael Agui-
lera y esposa doña Dolores García. 
Como testigos actuaron don Francis-
co Romero Muñoz y don José Pedraza 
Rodríguez. 
La nueva pareja, a la que deseamos 
muchas felicidades, marchó en viaje de 
novios a Sevilla, Algeciras y Málaga. 
UN B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picapostes en el C A F É 
VERGARA. Teléfono 36. 
A LA M A R I N A 
Ha ingresado como voluntario en 
nuestra g 'oríosa Marina, de guerra, para 
lo que marchó el pasado domingo a 
San Fernando, el joven falangista cama-
rada Francisco Carrasco López de Ga-
marra. 
FUNERAL 
El día 4 del corriente y a las nueve y 
media de la mañana se celebrarán, Dios 
mediante, solemnes funerales por el al-
ma de la Rda. Madre Josefa Checa Her-
nández (q. e. p. d.), Vicaria General de 
la Congregación de Hijas de María San-
tísima de los Dolores y de San Felipe 
Neri, en la iglesia de las Recoletas. 
SE A L Q U I L A 
I 
un piso segundo en Maderuelos, 18. 
Darán razón en Ramón y Cajal, 15. 
FARMACIAS DE G U A R D I A | 
Se hallarán hoy abiertas las del señor 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
POR Q U I E N F U É ASESINADO C A L -
VO SOTELO, Volumen IX de las 
Ediciones Antisectarias, por Benjamín 
Bentura. —1,50 en E-tepal22. 
A LOS SUSCRIPTORES DE FUERA 
La Adm;nistración de este periódico 
les agradecerá el envío del importe de 
sus suscripciones, los que las tengan en 
descubierto, hasta fin de Junio. 
j IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
| El martes dará comienzo la so'emne 
i novena que la Comunidad de Carmeli-
| tas Ca'zidas dedica a la Santísima Vir-
gen del Carmen. 
Todos los días habrá se rmón que 
predicará el R. P. Dionino Nogales, 
carme ila calzaJo. 
i Estos cultos son costeados por varias 
i personas dtvotas de ia Rei.ia del Car-
í meló. 
I Se suplica a todos los Héos la asis-
I tencia.a estos cu'tos, que serán, por la 
mañana a las-ocho, y por la ta de, a 
tas siete. 
VINOS Y LICORES 
i m m U l e [ruz dei [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - AMTEQUERA 
B I B L I O G R A F I A 
K1TI. Novela K. Tynan. Volumen VXII1 
de la Biblioteca Rocío. Un volumen 
con artística portada a dos tintas. Edi-
ciones Betis. 
Un nuevo acierto de esta Biblioteca 
es la incorporación del volumen de que 
damos cuenta a nuestros lectores, que 
no se encontrarán defraudados si leen 
la interesante novela Kity. 
La vocación que ia protagonista sien-
te por la elevada misión de aliviar las 
dolencias a la Humanidad, la lleva a 
poder ejercer su profesión al lado de 
las personas más queridas logrando 
gracias a sus desvelos y cuidados la an-
he'ada reconciliación entre sus familia-
res y la completa rehabilitación de una 
vida de sacrificio. 
La novela, rica en deliciosas descrip-
ciones, tiene un diálogo movido e inte-
resante que la hace de amena y persis-
tente lectura. 
Como todos los vo lúmenes de esta 
colección tan popular, se vende a 95 
céntimos ejemplar. 
RGAR 
V A R I E T É S R O J O 
No puede calificarse de otra forma l0 
que recientemente acaban de hacer ios 
roji los. 
Pues señores; se les ocurr ió el día 7 
nada menos que atacar a una posición 
del Puente del Arzobispo y al amanece: 
de aquel día nos despierta un cañonazo 
de su artillería anunciándonos el princi-
pio de fiesta ¡qué divertidísimo el com-
batir con esa manada de borregos suel-
tos, sin pastor q je los guarde! ¡Pobre-
cilios. 
Bueno, ya tenemos todos los prepares 
de la comedia y ésta empieza a disarro-
llarse con intenso fuego de artillería y 
tanques, que son los actores más gra-
ciosos de esos comiquíllos, que ¡es 
a c o m p a ñ a r o n haciendo fuego .por los 
flancos izquierdo y derecho con tanto 
valor y serenidad, que los fusi es baila-
ban en las temblorosas manos de aque-
llos viles, que nos parecían diablillos 
salidos de! infierno. 
Como nosotros somos tan buenos es-
pectadores de süs comedias, no les qui-
simos interrumpir hasta que llegaron a 
nuestras alambradas, que escogimos 
como escenario, y una v z conseguido 
tenerlos en escena, para mejor aplaudir-
los, acariciando coit m mo segura nues-
tras máquinas y fusites para que se en-
cargaran de cenar t i telón uria vez que 
estuvieran cansados; pero viendo lo 
mal que trabajaban les enviamos unos 
cuantos aplausos, con-las dulces notas 
de nuestras cantantes ametral adoras, 
las que embr iagándolos , dieron sueño 
eterno a cuantos pretendieron perturbar 
su estancia en nuestra tranquila posición. 
Eran tan golosos egoístas, que para 
contentarlos, tuvimos que lanzarles unas 
garrapiñadas , cen ¡as que se fut ron ('los 
vivos») cantando su copla favori a de 
«vámonos de aquí, con la música a otra 
parte» y allá mis hombres emprendif-
ron la fuga en veloz carrera; yo no sé 
d ó n d e fueron a Mtuarse, pero segura-
mente se i ían a mejores posiciones que 
el mando les ordenara. ¡Es tan indul-
gente el mando rojo, que no qui. re que 
su chusma lo pase mal! 
Yo creo, que esas bestias rojas se ha-
brán convencido de que donde están 
los soldados de Franco, no hacen falta 
ellos para nada; pero, hombre, ¿a quién 
se le ocurre atacar una posición, guar-
necida por la tercera compañía del 
quinto batallón de ? A nadie, 
más que a esos cobardes, canallas y 
mortíferos que constantemente sueñan 
con devorar alguna presa con que sa-
ciar su hambre, mas no les vale y s' 
quieren acometernos los recibiteoios 
con la tranquilidad de que estamos p0" 
seídos cuantos nos llamamos soldados 
de Franco y siendo de la invencible ter-
cera del quinto ya pueden venir esos 
malvados con otro ^varietés» a nuesir* 
posición, que los compensaremos con 
un bonito tsaineie» 
Estafeta 56—Frente de Madrid " 
15 Junio 1 9 3 8 . - I I Año Triunfal. 
JOSÉ RUIZ ROMERO 
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VIDA M U N I C I P A L 
Se ce lebró la s e s ión en la noche 
del viernes, presidiendo el alcalde y 
asistiendo cinco gestores, que apro-
baron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos. 
Se conced ió licencia al guarda de 
campo Juan Soriano. 
Se accede a rect i f icación de apelli-
do en el p a d r ó n vecinal, solicitada 
por Francisca Mar t ín Quintana. 
Sobre sol ici tud del temporero 
Francisco Carrasco, se acnerda con-
testarle que se diri ja a la C o m i s i ó n 
del Subsidio de Combatientes. 
Vista solicitud del méd ico de Boba-
dilla don C r i s t ó b a l del Río, se acuer-
da anular recibos del tiempo que es-
tuvo refugiado en M á l a g a y no perci-
bió haberes. 
Se desestima otra r e c l a m a c i ó n del 
ferroviario jubi lado, de Bobadil la, 
Diego Casado Ruiz. 
A p r u é b a s e la d i s t r ibuc ión de fon-
dos del mes de [u l io . 
P r e s é n t a s e una propuesta de part i -
das fallidas relativas a cuotas de I n -
quilinato y Reparto de Util idades del 
año 1937, y se acuerda exponerla al 
público para que puedan formularse 
observaciones o reclamaciones. 
Se faculta al alcalde para plantear 
oficialmente el problema del pago de 
atrasos con el Inst i tuto Provincia l de 
Higiene, al objeto de llegar a conse-
guir una fó rmula . 
Vistos los informes favorables se 
autoriza la e jecución de obras de re-
forma en la casa n.0 26 de calle Santa 
Clara y en la n,0 44 de la del Toronjo. 
Se accede a sol ici tud de d o ñ a Do-
lores Torres, viuda de Q u i r ó s , sobre 
pago de haberes, y pasa a informe lo 
relativo a derechos pasivos. 
Respondiendo al l lamamiento he-
cho por el general Queipo de Llano , 
el Ayuntamiento a c o r d ó destinar un 
donativo de 250 pesetas para la cons-
trucción de un templo dedicado a la 
Virgen de la Esperanza, de la Maca-
rena. 
Se acuerda, por ú l t imo , pasar a la 
Junta General del Repartimiento un 
escrito de N i c o l á s Romero Pérez , ya 
que las a n o m a l í a s que s e ñ a l a en 
cuanto a la a s i g n a c i ó n de cuotas a 
varios vecinos del partido de la Joya 
V Nogales, revisten los caracteres 
concretas de u n í denuncia. 
Galletas surtidas 
en latas de un k i lo , a 5, 5.60 y 6.75. 
Pasta de huevo 
a 0.30 paquete, 
Café tueste natural 
ki lo 14.85. 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
A U X I L I O S O C I A L L I B R O S N U E V O S 
D O N A T I V O S RECIBIDOS 
Don Simón Cer zo, 100 pesetas. 
Don Luis Sarrias, un día de postre. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
LA DELEGADA L O C A L 
Pro liott a Calfo Silo 
LISTA DE DONANTES 
Suma an'ericr 1.104 
Niños de la Escuela Unitaria 
n.u 2. 
José y [uan M . G ó m e z Resilles, 
1 p h ; Juan Arcas, 0,30; Sebas-
tián Pérez, 0,25; Joséy Antonio 
Luque, 0 50; Miguel Campos, 
0,25; Gaspar C h a c ó i , 025; 
Antoni > Pcrea, 0,25; |uan Co-
nejo, 0,25; José Herrera, 0,25; 
Jo é Morente, 0,20; Antonio 
Fuentes, 0,15; Antimio Velas-
co; 0,15; José Ramos, 0,15; 
Antonio Q rcia, 0,15; Angel y 
Rafael Royán, 0 20; Francisco 
Velasco, 0,10; Rafael | iménez, 
0,10; Miguel Pérez, 0,10; Juan 
y Elias Ruiz, 0,20; José Nava-
rro, 0,10; José Castillo, 0,10; 
Manuel jiménez, 0 05; Antonio 
Moreno, 0,05; José Vereda, 
0,05;Francisco Perea, 0,25;josé 
García, 0,15; Antonio Pérez, 
0 10; Juan Navarro, 0,10 y don 
Manuel Qonzásez Danza.maes-
tro, 2,50; total 
D,a Rosalía L^ude, viuda de 
Bonderé 
D. Francisco Tapia Fuentes 
» Francisco Rodríguez Fernández 
» Francisco Catena 
• Baldomcro Tapia Pardo 
« Antonio Sol Jevi la G u z m á n 
D.a Carmen Lora, viuda de 
Bázquez 
D. Carlos Blázquez Lora 
> Simón C e r z o B e r d o y 
» Miguel Nieto G i r c i a 
8.50 
5 . -
5 , -
5.— 
2, — 
3, -
5.— 
5 0 . -
25.— 
1 0 . -
3 , -
Suma y sigue pesetas 1,225,50 
los letiores j [ D l a M o m 
Para nuestro número del 17 de Julio, se-
gundo aniversario del glorioso alzamiento 
militar contra la revolución roja, y para el ex-
traordinario del 12 de Agosto, fecha conme-
morativa de la liberación de Antequera, preci-
samos la colaboración de quienes puedan 
prestárnola a fin de que ambos números, por 
su interés, representen el homenaje y recuerdo 
de Antequera a las figuras del Movimiento y 
a las víctimas de la barbarie marxista. 
A tal fin, admitiremos los originales que 
consideremos interesantes, rogando su más 
pronta entrega, y especialmente agradecere-
mos fotografías y retratos de la mayor opor-
tunidad. 
¿ C O R P O R A T I V I S M O o Nacionalsindi-
calUmoí'— Las Cajas de compensa-
c ión .—Por el P. Azpiazu.—75 cén t i -
mos cuaderno. 
EL PRINCIPE JUAN DE LAS ESPA-
ÑAS, por Antonio Veredas Rodr í -
guez,—5 pesetas, 
C O N T A B I L I D A D G E N E R A L (Curso 
d ), por Daniel Lázaro y López,— 
Obra ajustada al programa y (xplica-
ciones del autor en su cátedra de la 
Escuela Profesional de Comercie — 
16 pesetas. 
GEOGRAFIA UNIVERSAL. EUROPA 
— Izquierdo Croselles,—9 pesetas. 
EL TESORO DE M O N T E 1GUELDO, 
por Alfredo R. Ant igüedad. —Novela 
llena de interés y dramatismo. —4 
pesetas. 
U N VIAJE POR MAR, p<,r Tul l io Ris-
pol i , —Una aventura de amor a tra-
vés del Oriente misterioso,—6 pese-
tas. 
LAS C R Ó N Í C A S DEL TEBIB ARRU-
ML —Tomo 1: El Cerco de Madrid.— 
5 pesetas. 
De venta; Estepa, 122, 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 25 de 
Junio al 1 de Julio 
NACIMIENTOS 
Carmen García Pinto, Ana María del 
Pino jiménez, Pedro Rodr íguez M u -
ñoz, Juan Cuadrado González, Manuel 
Jesús Cabrera Ruano, José Arjona Villa-
lón, María Pineda García, Carolina Gon-
zález Carmona. 
Varones, 4 —.Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
Antonia Agradano Muñoz, 30 años; 
Ricardo Gallardo Quintana, 67 años; 
Soledad Ruiz Torres, 18 meses; José 
Rodríguez Lara, 89 años; Sebastián 
Arcas Palomo, 7 meses; Francisco Gon-
zález Torres, 72 años; José Narbona Ji-
ménez, 11 meses; María Teresa Rodrí-
guez Tapia, 38 años; Dolores Castillo 
Sánchez, 3 meses; Francisco Ruiz Ortiz, 
6 meses; Ascensión Pedraza Rico, 7 me-
ses; Rosa Cabo Alvarez, 1 año; Antonio 
León Ruiz, 20 días; Manuela Lijero 
Ríos, 45 años. 
Varones, 7, —Hembras, 7, 
Total de nacimientos . . . . 8 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia en contra de la vitalidad 6 
MATRIMONIOS 
Antonio Molina Milena, con Josefa 
Arjona Cobos.— José García Ortiz, con 
Carmen Rabaneda García. 
Si:;a 8.i - EL SOL D E ANTEQUERA 
De C i n e m a t ó g r a f o 
Un megniMco noticiario «Luce» admi-
ramos en h pa talla de la Plaza de To-
ros el domingo anterior. En él figuran 
reportajes de Hungría, Austria, etc.; v i -
mos maravillosas exhibiciones de depor-
tes de invierno en Italia, con la presen- j 
:ia del príncipe del Piamcnte; exhibicio- | 
nes de modas y una inleiesantísima in- I 
formación sobre la guerra en España, 
en que conocemos la durísima vida de 
nuestros soldados en los Arañones y 
otras imponentes alturas del accidenta- j 
do frente pirenaico, soportando la cru- | 
deza del invierno y combatiendo tanto ! 
contra ei enemigo como contra el tem- | 
poral d • nieves. 
Se proyeció t se día una producción 
americana de! Sur, titulada «Riachuelo» 
También se han proyectado esta se-
mana una imponderable cinta «La viu-
da negra», graciosa crítica de las pro-
duccioi es detectivescas, y una interesan- , 
le opereta «Su mayor éxito». 
L O L A Y L E O N O R | 
— ¿Donde vas, tan de mañana, Lola? 
¿a lucir la permaner.le?... 
- N o pienses así, Ltonor, 
que voy por CEREAMINOL. . . 
— Y yo también justamente: 
Es un refresco, Leonor, 
que dice mi señorita; 
que a más que no debilita, 
alimenta y da vigor. 
—Eso dice mi señor..,, 
y aunque está convaleciente 
abusa constantemente 
del fino CEREAMINOL. 
—No hace daño... no hace daño. . . 
y en contrario tonifica... 
¡Qué,cosas inventan, chica!... 
— Ya ves tú ¡CEREAMINOL! 
Es horchata y comestible 
y producto inconfundible 
puesto que en uno van dos. 
¿Y por cuánto vas, Leonor? 
— Por tres botellas. 
— Yo una. 
— M i señor está en ayunas 
y suele untar en el pan 
tan melosa confitura, 
al ir a desayunar. 
— Pues yo enjuago la botella 
cuando ya queda vacía 
y me la trinco seguía 
¡chica, qué cosa más buena! 
— Resulta caro, ¿verdad?. . . 
— Hija, caro no resulta... 
Refresco que tanto gusta 
ya se debe costear. 
— El que costearle pueda!... 
—No, todos, todos, Leonor... 
unos comprarán botellas 
de litro como tú y como yo... 
ya, para mi señorita... 
o, ya, para tu señor.. . 
pero en tiendas de bebidas, 
y, entérate bien, Leonor, 
puedes pedir un refresco 
del rico CEREAMINOL 
—Pues vamos... Casa Manolo..., 
a calle la Encarnación, 
CepuecerfaCUSIlLUI 
C A F É 
L ICORES -:- VINOS DE TODAS C U S E S 
C e r v e z a s a l gr i fo 
T E L E F O N O 322 A N T E Q U E R A 
U L T R A M A R I N O S 
Espec la i idaü en GONSERVHS ne pescados. 
BHLLETflS y BlZGQCHOá, extenso surtido. 
u B 6 B I D A S DE C O D A S C L A S E S 
J-OSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
jiprs.nsrsLrs.narE3 rsrsrsrsrsrsr^j 
| E L CAÑÓN | 
f C a M s T l a r W | 
I Se fia reGlDIdo el Reparador Búfalo I 
| para el calzado Dianco i f 
I Lucena , 25. A N T E Q U E R A I 
QkiSlSJSISjSlSjSJSJSJSiSISjál 
ucen ^ 
f a b r i c a 
1 Ú9 ¿u&ie Í 7 
Agente en Antequera; 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
j j pns s j s j r s s j í s r s s i s j r s i s s j ! ^ 
| RELOJERÍA HGOILERA i 
I Míenlos para regalos I 
jjj En su escaparate, siempre 
novedades. 
t ¡ Composturas de todas clases. 
[U Durancs, 7 - ANTEQUERA 
E D I C T O 
Don Enrique Aguiiar Gutiérrez, Recau-
dador auxiliar de la Haci-nda en i» 
zona de Antequera. 
Hago saber: qu? la cobrai z: "orre-, 
pondiente al segundo semestre, y tercer 
trimestre, por e! concepto de patente na-
cional de circulación de Automóviles 
tendrá lugar en esta localidad ¡ durante 
los días piimero al quince del próximo 
tms de Julio, en ias oficinas de estí Re-
caudación en calle Avenida del O ñe-
ra! Várela n.0 6. 
Asimi imo h i g o saber :"que los con-
tribuyentes que no abonen su> patentes 
durante los días expresados, incurtirán 
en el único grado de apremio sin más 
notificación ni requerimiento, pero si 
las satisfacen durai.te los di z últimos 
días de dicho me-, de Julio, ;-ólo tendrán 
que abonar un di z por ciento de recar-
go que automát icamente se elevará al 
veinte por ciento el dia prime ro del si-
guiente mes de Agosto. 
Lo que hago público para conoci-
miento de los contribuyentes. 
Antequera 30 de Junio de 1938.—II 
Año Triunfal. 
El recaudador-auxiliar, 
ENRIQUE AOUILAR 
M A D R I N A S D E G U E R R A 
. Las so'icitan: 
Cabo José Moreno Velasco, soldados 
Antonio T i i l l o Poyato, Manuel Casero 
Alba, Juan Machuca Díaz, Jaime López 
Martín, Antonio García Conejo, Anto-
nio Muñoz Perales, Agustín Menjibar 
Arjona, Manuel Moreno Fernández y 
Manuel Díaz García, todos pertenecien-
tes al regimiento infantería de Pavía n'0 
7, tercera compañía del quinto batallón; 
estafeta de campaña n.0 89. 
— Francisco Acedo Carmona, legio-
na<io del batallón de Ametralladoras de 
la división «Flechas», p ¡mera compa-
ñía; estafeta n.0 29. 
— Ramón Pérez Arcas, Francisco Ga-
llego Zurita, Juan González Jiménez, Jo-
sé Molina Guerrero y Gaspar Gallardo 
Cortés , de la compañía de Ametrallado 
ras del quinto batallón de Pavía n.0 7; 
estafeta 89. 
— Antonio Sánchez López, Rafatl 
Gómez Lopera, Manuel Cazorla Alonso 
y José Gutiérrez Barea, de la sección 
de Morteros del mismo batallón. 
— Basilio Barbero Sierra, José Gon-
zález Cimal, Gumersindo Méndez Díaz 
y Antonio Qalvá ) Muñoz; de la 17 ban-
dera del Tercio, 67 compañía. 
—Sargento )osé Martín Moreno; regi-
miento InLníer a de Granada p.0 6, cuar-
to batallón, tercera compañía; estafe^ 
n.0 95. 
LIMPIEZA Y R E -
P A R A C I O N D E iiioiniis DE w m 
ABONOS MENSUALES 
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